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  l desarrollo de esta tesina se basa en la generación de 
una familia tipográfica capitular, tomando como inspira-
ción los balcones de Cuenca. Esta propuesta servirá para 
el incentivo de nuevos diseños tipográficos capitulares que 
se puedan crear a futuro. Para este trabajo hemos tomado como mo-
delo un balcón de los muchos que existen en las casas patrimoniales de 
nuestra ciudad.
 De este modelo tipográfico se crearon  sellos de caucho de cada 
una las letras del alfabeto, que se utilizan en el inicio de los manuscritos, 
lo que optimiza el tiempo que se toma en dibujar cada letra capitular, 
manteniendo uniformidad y estética. Estos sellos pueden ser pintados 
de diferentes colores  dependiendo del tema del manuscrito.
 A este trabajo se adjunta un manuscrito hecho en pergamino 
sobre la creación del Blasón Universitario que muestra el trabajo que se 
realizó con las creadas letras capitulares.
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Abstract 
his thesis development is based on the creation of a 
capital typographical family, inspired on Cuenca´s 
balconies. This project will, for sure, be a pattern for 
future capital typographical designs. For this project I 
have taken as a model one of the many balconies of our city.
  
From this capital typographical designs I have created rubber sig-
nets for each one of the alphabet letters that are used at the begin-
ning of the manuscripts; this optimizes the time that takes to draw 
each capital letter, keeping esthetics and consistency. This letters 
can be painted in different colors depending of the manuscript´s 
topic.
I have attached to this thesis a manuscript, made in parchment, 
about the creation of the University Shield, which shows the usage 
of the signets created. 
Key words: Design, Graphic, Typography, Letters, Capital, Parch-
ment, Calligraphy, Cuenca, Balcony, Ornamental.
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